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Bericht aus dem Vorstand
Am 23. 6. 07 hat sich der neue Vorstand (Hans-
Georg Weigand, Rudolf vom Hofe, Karel Tscha-
cher, Katja Lengnink und Thomas Jahnke für die
Mitteilungen) in Kassel zusammengefunden. Hier
werden nur kurz einige Punkte benannt, die für
unsere Mitglieder interessant sein könnten.
Nachwuchsförderung
◦ Es findet 10. bis 14. September 2007 in Soest
eine Summerschool statt, in der der Nachwuchs
mit Forschungsmethoden in der Mathematikdi-
daktik vertraut gemacht werden soll. (Ansprech-
partner: Susanne Prediger, Andreas Eichler und
Maike Vollstedt.)
◦ Im Jahr 2008 soll wieder das Doktorandenkollo-
quium stattfinden. Dieses Mal in Berlin/Potsdam.
Thomas Jahnke und Wolfram Meyerhöfer stehen
als Ansprechpartner zur Verfügung.
◦ Ab sofort sollen die Summerschool und das
Doktorandenkolleg wieder im jährlichen Wechsel
stattfinden.
◦ Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Initia-
tiven zur Nachwuchsförderung, an denen mehrere
Universitäten beteiligt sind, bei der GDM zu be-
antragen. Insbesondere die regionale Vernetzung
des Nachwuchses in Forschungsschwerpunkten
kann hier Thema sein. Anträge richten Sie bitte
an Rudolf vom Hofe.
◦ Für die Jahrestagung 2008 in Budapest können
mathematikdidaktische Nachwuchswissenschaftler
eine Unterstützung in Höhe von 200 EUR bei der
GDM beantragen. Voraussetzungen sind:
– Die Antragsteller müssen eine Vortrag auf der
Jahrestagung halten;
– Die Antragsteller dürfen zum Zeitpunkt der Ta-
gung keine volle Stelle haben.
Die Anträge sind formlos bei Karel Tschacher ein-
zureichen.
Jahr der Mathematik
Das Jahr 2008 ist vom BMFB zum Jahr der Mathe-
matik ausgerufen worden. Dazu gibt es von Seiten
der Fachverbände den Aufruf, Mathematik einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es
werden Gelder für öffentlichkeitswirksame Ver-
anstaltungen zur Verfügung gestellt. Wie diese
genau vergeben werden, ist noch nicht klar.
Die GDM strebt an, auch die Mathematikdidaktik
einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen.
Hier sind nun Sie gefragt:
◦ Was sind mathematikdidaktische Themen, die
öffentlichkeitswirksam sind?
◦ Welches Thema würden Sie gerne vorstellen,
und wie würden Sie dies machen?
Bitte senden Sie uns Ihre Ideen. Ansprechpartner
ist Hans-Georg Weigand.
Förderpreis der GDM
Auch dieses Jahr wird wieder der Förderpreis der
GDM für eine herausragende Nachwuchsarbeiten
(Promotion, Habilitation) vergeben. Bis zum 30. 9.
können Arbeiten vorgeschlagen werden. Eine Jury
befindet über die Arbeiten. Der Preis wird auf der
Mitgliederversammlung im Rahmen der Jahresta-
gung 2008 in Budapest verliehen. Ansprechpart-
nerin ist Kristina Reiss.
Beiträge zum Mathematikunterricht
Der Vorstand hat entschieden, bei den Beiträ-
gen zum Mathematikunterricht zusätzlich zur
4-seitigen Kurzfassung noch eine bis zu 20-seitige
Langfassung unter demselben Titel zuzulassen.
Auf der CD von Franzbecker ist ja genug Platz.
Erstmals wird dies in Budapest ausprobiert.
Die nächste Sitzung des Vorstandes gemeinsam
mit dem Beirat findet am 8. 9. 2007 statt.
Liebe Mitglieder,
falls Sie dieses Heft nicht oder verspätet oder nicht an die von Ihnen gewünschte Adresse erhalten ha-
ben, dann schicken Sie bitte eine kurze Notiz an Frau Katja Lengnink: katja@hartung-lengnink.de.
Danke, Katja Lengnink
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